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eel: Ocena skutecznosci przezsk6rnej
biopsji ptuca przy uzyciu igty tnqcej
w rozpoznanwaniu zmian nowotworowych.
Material i metoda: Badania przeprowa-
dzono w okresie od kwietnia 2000 do czer-
wca 2003 r. u 51 chorych (38 m~zczyzn
i 13 kobiet) w wieku od 34 do 83 lat.
Do przezsk6rnej biopsji ptuca kwalifikowa-
no chorych w oparciu 0 stwierdzane
zmiany na radiogramach klatki piersiowej.
Biopsje wykonywano za pomocq igty tnq-
cej Monojet firmy Sherwood 0 wymiarach
2,1 mm x 150 mm przy wykorzystaniu
rentgenoskopii. Od kazdego chorego po-
bierano od 1-4- bioptat6w do badania histo-
patologicznego.
Wyniki: W badanej grupie przewazali
m~zczyzni, w przedziale wiekowym
od 40 do 60 lat- 39 chorych.
Rozmieszczenie zmian w obu ptucach byto
podobne (27 w ptucu prawym i 24 w ptucu
lewym). Przewazaty zmiany w ptacie dol-
nym ptuca lewego i ptacie g6rnym ptuca
prawego (odpowiednio 17 i 19). Stwierdzo-
no 7 zmian w obr~bie ptata srodkowego.
Badaniem histopatologicznym materiatu
uzyskanego z biopsji igtowej ptuca zmian~
chorobowq rozpoznano u 42 chorych
(82%). Wyst~powanie raka ptuca potwier-
dzono u 35 chorych, z tego w 28 przypad-
kach byt to rak niedrobnokom6rkowy,
a w 7 rak drobnokom6rkowy. Rozpoznano
takze 3 przypadki ropnia ptuca, 2 przypad-
ki gruilicy ptuc, oraz po jednym przypadku
twardziny uktadowej i szpiczaka mnogie-
go. Nie uzyskano potwierdzenia klinicz-
nego rozpoznania badaniem histopatolo-
gicznym u 9 chorych (18%).
Wnioski: 1. Biopsja igtowa przez scian~
klatki piersiowej jest skutecznq metodq
w diagnostyce zmian nowotworowych
S356
potozonych obwodowo. 2. Zastosowanie
igty tnqcej umozliwia uzyskiwanie wycin-
k6w do oceny histopatologicznej i r6zni-
cowanie zmian nowotworowych ze zmia-
nami 0 innym charakterze.
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Mycosis fungoides (MF) is a low-grade
non;Hodgkin lymphoma of skin homing T
lymphocytes. It is the most frequently seen
disease entity among primary cutaneous
lymphomas. Total skin electron irradiation
(TSEI) has been in use for the therapy
of MF for several decades, and a number
of technical modifications have been made
with the goals of optimizing dose and
distribution and improving clinical out-
come. Our purpose was to evaluate the
efficacy and toxicity of TSEI with the
rotary-dual technique (RD) in a group
of 8 patients with MF treated between
2001 and 2003. The follow-up period
lasted from one to 25 months. According
to the clinical status the patients were
classified as having IIA (5 patients), liB
(2 patients) and III (one patient) stage of
MF. Six patients were treated before the
radiation with photochemotherapy, local
X-radiotherapy and polychemotherapy
without improvement. The patients were
irradiated with 1.5 Gy per day for the
whole skin, four times weekly to the total
dosage of 30-40 Gy (mean dose 35 Gy).
All patients except one achieved complete
response within one month of completing
their initial course of therapy. The duration
of remission ranged from one to 25
months. Two relapses have occurred,
5 and 7 months after the completion of
radiation. Th'e most common adverse
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